











Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas nikmat berupa kekuatan dan kesehatan 
yang telah dilimpahkan-Nya selama ini sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dan 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya…Amien. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang berjudul 
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN 
PELANGGAN DI CAREFOUR SURAKARTA” baik yang terlibat langsung 
maupun tidak langsung yaitu: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., sebagai Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi yang telah memberikan pembimbingan, petunjuk dan solusi dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen yang tidak bisa kami 
sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah 
diberikan kepada penulis. 
4. Bapak dan Ibuku, serta adik-adikku yang telah  memberikan dorongan sehingga 
terselesaikan skripsi ini. 
5. Semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 
kerjasamanya selama ini 
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual 
kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan dorongan, bantuan dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT 
memberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
semua pihak yang membutuhkan. 
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